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POLSKIE MEDIA LOKALNE I REGIONALNE PO 1989 ROKU 
WYBÓR PUBLIKACJI  Z LAT 1989–2005* 
 
 
W opracowaniu zestawiono ważniejsze artykuły (naukowe i publicystyczne), rozprawy i 
wydawnictwa zwarte poświęcone polskim mediom lokalnym i regionalnym (prasa, radio, telewizja) 
po ich transformacji w 1989 r. Z uwagi na znaczną liczbę opracowań skoncentrowano się przede 
wszystkim na rejestracji publikacji poświęconych ogólnym aspektom przemian oraz pracach prze-
krojowych, syntetycznych i dokumentacyjnych o trwałej wartości. Spośród opracowań poświęco-
nych poszczególnym regionom wydawniczym zarejestrowano jedynie wybrane artykuły oraz mo-
nografie książkowe lub zawarte w nich rozprawy. 
 
* Bibliografia za wcześniejszy okres, zob. G. Lurzyńska, Bibliografia wybranych  opracowań o polskiej prasie lokalnej 
za lata 1945-1988, [w:] Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych, Praca zbiorowa,  pod red. J. 
Mikułowskiego Pomorskiego, Rzeszów 1990, s.  311-324 
1. ABC dzienników regionalnych. - Poznań : Press, 
1998. - 20 s. ; 20 cm  
Treść: s.3-9: Dzienniki regionalne w latach 1989-1992 / Ryszard 
Filas; s. 10-13: Zagraniczny kapitał w codziennej prasie regional-
nej / Zbigniew Bajka. Dod. do mies. "Press" 1998, nr 8  
 
2. Adamczyk, Mieczysław Jerzy: Prasa Kielecczy-
zny w latach 1990-1997 : bibliografia / Mieczysław 
Adamczyk, Jolanta Dzieniakowska ; Wszechnica Świę-
tokrzyska w Kielcach Ludowego Towarzystwa Nauko-
wo-Kulturalnego w Warszawie. - Kielce : WŚ, 1998. - 
136 s. ; 21 cm. - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, 
ISSN 1234-7604 ; nr 27). - ISBN 83-909745-1-7 
389 poz. 
 
3. Adamczyk, Wojciech: Rozwój mediów lokalnych 
i sublokalnych w Polsce po 1989 r. (ze szczególnym 
uwzględnieniem województwa poznańskiego) // W: Z 
dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku. T. 4. – 
Poznań, 1998. – S. 173-195 
 
4. Adamek, Robert: Gazety Pabianic : 90 lat prasy 
nad Dobrzynką : katalog wystawy, listopad 2003 - sty-
czeń 2004 / Muzeum Miasta Pabianic. - Pabianice : 
MMP, cop. 2003. - 148, [2] s. ; 21 cm. 
 
5. Agopsowicz, Monika: Szanse niezależnej prasy 
lokalnej w Polsce // Więź. – 1994, nr 2, s. 96-101 
 
6. Aleksandrowska, Iwona: Szepty i krzyki lokalne : 
zależni niezależni // Polityka. - 2004, nr 45, s. 40-43  
Prasa lokalna w 2004 r. 
 
7. Anculewicz, Zbigniew: Od harmonii do wrogości : 
media i władze samorządowe na przykładzie Warmii i 
Mazur. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. - 1996, 
nr 1/2, s. 59-70  
 
8. Anculewicz, Zbigniew: Prasa lokalna i sublokalna 
Warmii i Mazur i jej rola w kształtowaniu postaw pro-
obywatelskich po roku 1989 // Echa Przeszł. – T. 5 
(2004), s. 235-245 
 
9. Anioł, Mariusz: Poznański rynek prasowy // Ra-
port Prasowy. - 1997, nr 12, s. 10-15 
 
10. Anioł, Mariusz: Prasa w Gorzowie Wielkopol-
skim // Raport Prasowy. - 1997, nr 11, s. 16-17 
 
11. Bajka, Zbigniew: Czynniki popularności wybra-
nych gazet regionalnych : analiza na przykładzie wy-
branych dzienników. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 2002, nr 1/2, s. 34-48  
"Gazeta Krakowska", "Gazeta Olsztyńska", "Gazeta Pomorska", 
"Gazeta Wrocławska", "Nowa Trybuna Opolska"  
 
12. Balon, Anna: ABC redaktora pisma parafialnego. 
- Wyd. 3 popr. - Częstochowa : Tygodnik Katolicki 
"Niedziela", 1998. - 211, [2] s. ; 18 cm. - (Biblioteka 
"Niedzieli" ; 59). - Bibliogr. s. 167-184. - ISBN 83-
86076-67-4  
 





publicznej poprzez serwis internetowy // Myśl Ekon. 
Praw. - [Nr] 4/5 (2003), s. 155-172  
Centralny portal BIP: http://www.bip.gov.pl/  
 
14. Bednarczyk, Konrad: Wolsztyńskie tytuły pra-
sowe // Życie i Myśl. - 1998, nr 1, s. 81-83 
 
15. Bezzubik, Edyta: Czasopisma wydawane w wo-
jewództwie podlaskim a informacje o nich w portalu 
INFOPORT // Bibl. Podl. - Nr 5 (2002), s. 7-13 
 
16. Bezzubik, Edyta: Czasopisma wydawane w wo-
jewództwie podlaskim w latach 2000/2001 / Edyta Bez-
zubik, Anna Sitarska. - Streszcz. w jęz. ang. // Bibl. 
Podl. - Nr 3 (2001), s. 28-38 
 
17. Bierula, Jolanta: Katalog prasy lokalnej woje-
wództwa olsztyńskiego 1989-1996 // Kom. Mazur. -
Warm. - 1997, nr 4, s. 629-655 
 
18. Błaszkowski, Jan: Prasa lokalna i samorządowa 
// W: Pomorze Gdańskie – powrót demokracji lokalnej : 
1990–1994. – Gdańsk, 1994. – S. 121-128 
Prasa lokalna i samorządowa w woj. gdańskim 
 
19. Bobiński, Marcin: Kryzysowa sytuacja // Press. 
- 2003, nr 8, s. 56-65  
Polski rynek gazet regionalnych, dod.: Ranking dzienników regio-
nalnych, s. 61-65  
 
20. Bochan, Maria: Prasa sublokalna województwa 
pilskiego // Rocz. Nadnot. - T. 27 (1996), s. 39-61 
 
21. Bogucka, Teresa: Triumfujące profanum : tele-
wizja po przełomie 1989 / [wybór i układ tekstów Elż-
bieta Czerwińska i Renata Lis]. - Warszawa : "Sic!", 
cop. 2002. - 208, [3] s. ; 21 cm. - ISBN 83-88807-20-
X  
 
22. Braniewski, Eugeniusz: Z dziejów prasy lwó-
weckiej : 780 lat Lwówka Śląskiego 1217-1997. - 
Lwówek Śląski : Towarzystwo Miłośników Lwówka 
Śląskiego : Redakcja "Kuriera Lwóweckiego", 1997. - 
25 s. : faks., 1 rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 24 
 
23. Brodziński, Sławomir: Prasa samorządowa w 
Zagłębiu Dąbrowskim (listopad 1990 - luty 1997) // 
Samorz. Teryt. - 1997, nr 6, s. 54-62 
 
24. Broszkiewicz, Wojciech: Prasa lokalna w woje-
wództwie podkarpackim // W: Województwo podkar-
packie na początku XXI wieku / pod red. Mariana Mali-
kowskiego. - Rzeszów, 2003. - S. 243-273 
 
25. Bubnicki, Rafał: Lokalne wydawanie / Rafał 
Bubnicki, Barbara Cieszewska, Jerzy Sadecki // Rzecz-
pospolita. - 1996, nr 46, s. 4  
 
26. Burakowski, Jan: Na łamach, w eterze, na ekra-
nie // Por. Bibl. - 1996, nr 4, s. 13-15 
Media w Sierpcu (woj. mazowieckie) 
 
27. Chądzyński, Marek: Skazani na rzetelność : fe-
nomen prasy sublokalnej // Rzeczpospolita. - 1996, nr 
126, s. 5  
 
28. Chorązki, Włodzimierz: Aktualna sytuacja me-
diów lokalnych w Polsce na podstawie badań ankieto-
wych z przełomu roku 2001/2002. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Stud. Kiel., Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 (2003), 
s. 25-49  
 
29. Chorązki, Włodzimierz: Kieszonkowe koncerny 
// Rzeczpospolita. - 1997, nr 8, s. 5  
Grupy wydwców prasy lokalnej  
 
30. Chorązki, Włodzimierz: Mapa mediów lokal-
nych w Polsce - stan aktualny : [streszcz. ref.] // Spraw. 
Posiedz. Komis. Nauk. / PAN. - 1997, z. 1, s. 37-39  
 
31. Chorązki, Włodzimierz: Media regionalistyczne, 
regionalne i lokalne w edukacji społeczności lokalnej na 
przełomie XX i XXI wieku // Zesz. Arch. Ziemi Sanoc. 
– Nr 5 (2005), s. 23-43 
 
32. Chorązki, Włodzimierz: Media regionalne w 
Małopolsce // Małopolska (Krak.). - T. 1 (1999), s. 37-
71 
 
33. Chorązki, Włodzimierz: Obraz niezależnej prasy 
lokalnej w Polsce w I połowie 1994 roku : na podstawie 
wyników III Konkursu dla prasy lokalnej zorganizowa-
nego przez Instytut na rzecz Demokracji w Europie 
Wschodniej (IDEE). - Kraków : IDEE, 1994. - 81 s. : 
mapy, wykr. ; 21 cm  
Treść: 1. Podstawowe pojęcia i definicje; 2. Prasa lokalna w Polsce 
- zarys problematyki; 3. Założenia, cele i przebieg III Konkursu dla 
Prasy lokalnej zorganizowanego przez Instytut na rzecz Demokra-
cji w Europie Wschodniej (IDEE); 4. Uczestnicy III Konkursu dla 
Prasy Lokalnej; 5. Zawartość prasy lokalnej - merytoryczna analiza 
na przykładzie pism biorących udział w konkursie; 6. Wykaz gazet 
nagrodzonych w III Konkursie dla Prasy Lokalnej. [7]. Zakończe-
nie. 
Toż  w wersji ang.: Review of independent local press in Poland in 
the first half of the year 1994 : written on the basis of results of the 
third local press competition organized by the Institute for Demo-
cracy in Eastern Europe (IDEE) / Włodzimierz Chorązki ; tł. Mar-
cin Żmudzki. – Kraków : OBP UJ, 1994. – 56 s. ; 30 cm. –  
Contents: Basic Concepts and Definitions; 2. Local Press in Poland 
since the End of World War II – Overview; 3. The Third Local 
Press Competition Organized by the Institute for Democracy in 
Eastern Europe (IDEE) – Objectives and Implementation; 4. Par-
ticipants of the Third Press Competition; 5. Contents of the Local 
Press – An Analysis of Press Publications that Entered into the 
Competition; 6. List of Press Publications Awarded at the Third 
Local Press Competition 
 
34. Chorązki, Włodzimierz: Polskie media lokalne i 
sublokalne 1989-1999. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 1999, nr 1/2, s. 59-82  
 
35. Chorązki, Włodzimierz: Prasa lokalna i sublo-
kalna w Polsce 1989-1991 // Zesz. Prasozn. - 1991, nr 
3/4, s. 42-51 
 
36. Chrzanowski, Krzysztof: Egzemplarz do egzem-
plarza // Press. - 2003, nr 11, s. 52-53 
Dzienniki regionalne w Łodzi 
 
37. Chrzanowski, Krzysztof: Regiony w górę // 
Press. - 2003, nr 5, s. 44-46  






38. Cira, Katarzyna: Zagraniczne koncerny prasowe 
na polskim rynku dzienników regionalnych. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. - 2000, nr 1/2, s. 7-33  
 
39. Czasopisma regionalne gromadzone w Woje-
wódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocła-
wiu : wykaz tytułów za lata 1995-1996. - Wrocław : 
WMBP, 1996 
 
40. Czech-Sobczak, Maria: Pionierskie lata szcze-
cińskiej telewizji / Maria Czech-Sobczak, Władysław 
Kuruś-Brzeziński. - Szczecin : Książnica Pomorska, 
2002. - 295, [2] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87879-31-2  
 
41. Czytelnictwo w regionach // Press. - 2003, nr 8, 
s. 66-67  
Badania czytelnictwa prasy regionalnej PBC (styczeń-kwiecień 
2003 i styczeń-kwiecień 2002)  
 
42. Darski, Wojciech Marek: Prasa pod presją // Tyg. 
Solid. - 2000, nr 22, s. 13  
Polska prasa lokalna  
 
43. Dmowski, Rafał: Sprawozdanie z sesji naukowej 
"Prasa podlaska XIX i XX wieku" // Rocz. Hist. Prasy 
Pol. - 2002, z. 1, s. 295-298 
 
44. Doliwa, Urszula: Radio medium lokalnym // 
Stud. Mediozn. – 2004, nr 1, s. 42-54 
 
45. Drozdowska, Janina: Periodyki lokalne (na Ślą-
sku Opolskim) // Śl. Opol. – 1991, nr 3, s. 28-29 
 
46. Drozdowska-Wolska, Beata: Papierowa Łódź // 
Press. - 2000, nr 7, s. 48-53 
Media w Łodzi 
 
47. Drożdż, Andrzej: Nowa prasa łódzka (1989-
1994) // Zesz. Prasozn. - 1996, nr 1/2, s. 161-177 
 
48. Duda, Tomasz: Wyskoczyć ze skóry // Press. - 
2001, nr 2, s. 36-41  
Grupa medialna Chemioskór (wydawca prasy lokalnej)  
 
49. Dylematy transformacji prasy polskiej : (1989-
1993) / pod red. Aliny Słomkowskiej ; Uniwersytet 
Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych. Instytut Dziennikarstwa. Pracownia Najnowszej 
Historii Dziennikarstwa. - Warszawa : "Elipsa", 1994. 
- 274 s. : wykr. ; 24 cm. - ([Materiały pomocnicze do 
najnowszej historii dziennikarstwa ; t. 24]). – ISBN 83-
85466-46-0  
Z treści: s. 193-205: Zmiany w prasie krakowskiej (1989-1993) / 
Jerzy Jarowiecki; s. 206-216: Kontrowersje wokół prasy gdańskiej 
i pomorskiej / Wiktor Pepliński; s. 217-223: Transformacja prasy 
sublokalnej w województwie poznańskim / Krzysztof Figaszewski, 
Marian Szczepaniak; s. 224-232: Kontrowersje wokół rynku pra-
sowego / Marian Gierula, Marek Jachimowski; s. 233-236: Kon-
trowersje wokół transformacji dzienników lubelskich / Wojciech 
Klusek; s. 237-250: Spory wokół mediów w Polsce Południowo-
wschodniej (1992-1993) / Zofia Sokół; s. 262-264: Prasa lokalna 
Warszawy i województwa (1989-1992) / Jolanta Błaszczak, Anna 
Kołtuniak  
 
50. Dziechciarz, Olgierd: Ofensywa pismaków : o 
prasie lokalnej // Tyg. Powsz. - 1997, nr 30, s. 6  
 
51. Dziennikarstwo i świat mediów / pod red. Zbi-
gniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego ; Studium 
Dziennikarskie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kra-
kowie. - Kraków : "Cracovia", 1996. - 303 s. ; 21 cm. 
- Bibliogr. przy szkicach  
Treść: Media w rozwoju historycznym / Sylwester Dziki. Rynek 
mediów w Polsce / Zbigniew Bajka. Telewizja : ziemia jałowa czy 
pieszczotka dla oczu ? / Wiesław Godzic. Radio : świat dźwięków / 
Wojciech Markiewicz. Media lokalne i regionalne / Sylwester Dzi-
ki. Media za granicą ; Agencje prasowe ; Dzienniki i tygodniki / 
Adam Komorowski. Gatunki dziennikarskie / Zbigniew Bauer. 
Podstawy retoryki dziennikarskiej / Walery Pisarek. O języku me-
diów / Grażyna Majkowska. Wywiad prasowy : gatunek i metoda / 
Zbigniew Bauer. Reportaż : między literaturą a publicystyką / Ka-
zimierz Wolny. Felieton / Edward Chudziński. Co to jest redago-
wanie / Zbigniew Bauer. Technologia prasy / Marian Szulc. Dzien-
nikarz i globalnej wiosce / Krzysztof Mroziewicz. Proces komuni-
kowania masowego / Tomasz Goban- Klas. Prawo prasowe / Izabe-
la Dobosz. Media a prawo autorskie / Janusz Barta. Granice wolno-
ści mediów / Tomasz Goban- Klas. Reklama w mediach / Zbi-
gniew Bajka. Kodeksy etyki dziennikarskiej / Walery Pisarek 
 
52. Dzienniki i ich wyniki : zmiany w dziennikach 
regionalnych w ostatnim [1999] roku // Press. - 1999, 
nr 1, s. 56-65  
 
53. Dziwisińska, Joanna: Wpisać się w krajobraz // 
Media i Market. Pol. - 2003, nr 7, s. 25, 27  
Dzienniki regionalne  
 
54. Falkowski, Janusz: Lokalne lokaty // Media Pol-
ska. - 1996, nr 9, s. 23-30  
Neue Passauer Presse a Orkla Media  
 
55. Flankowska, Jowita: Lokalne i regionalne środki 
przekazu w procesie demokratyzacji społeczeństw Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej : sprawozdanie z konfe-
rencji / Jowita Flankowska, Maria Łoszewska-Ołowska 
// Stud. Mediozn. - 2001, nr 1, s. 127-130  
 
56. Filas, Ryszard: Prasa lokalna w budowie społe-
czeństwa obywatelskiego, konferencja w Warszawie, 21 
września 2004 r. // Zesz. Prasozn. – 2004, nr 3/4, s. 208-
212 
Por. także: Ryszard: Przemiany polskiej prasy lokalnej : w świetle 
doświadczeń uczestników sympozjum "Prasa lokalna" (Płock 
1991) / Tegoż // Zesz. Prasozn. - 1991, nr 3/4, s. 177-184; Spotka-
nie tygodników regionalnych nt. transformacji prasy lokalnej : 
(Ślesin k. Konina, 12-13 XI 1992) / Tegoż // Zesz. Prasozn. - 1992, 
nr 3/4, s. 164-167; Zjazd Założycielski Stowarzyszenia Prasy Lo-
kalnej (Puszczykowo-Poznań, 25-25 I 1992) / Tegoż // Zesz. Pra-
sozn. - 1992, nr 1/2, s. 196-197; I Zjazd Programowo-Wyborczy 
Stowarzyszenia Prasy Lokalnej (Poznań, 6 VI 1992) / Tegoż // 
Zesz. Prasozn. - 1992, nr 1/2, s. 201-202 
 
57. Filas, Ryszard: Zainteresowanie sprawami lokal-
nymi a korzystanie z prasy // Zesz. Prasozn. - 1992, nr 
3/4, s. 33-52 
Rozwój i czytelnictwo polskiej prasy lokalnej 
 
58. Fiut, Ignacy S.: Prasa bezpłatna w Polsce w la-
tach 1999-2001 // Zesz. Prasozn. – 2002, nr 1/2, s. 69-
83 
 
59. Forum Prasy Świętokrzyskiej : materiały z I Fo-
rum Prasy Regionalnej i Lokalnej oraz wybór materia-





pod red. Jana Jadacha i Macieja A. Zarębskiego. - Kiel-
ce ; Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 
2002. - 101 s. : faks. ; 21 cm. - (Biblioteka Staszow-
ska)  
 
60. Gabrysz, Piotr: Prowincjonalna wolność // Press. 
- 1997, nr 10, s. 30-32  
Niezależność prasy lokalnej  
 
61. Gajda, Krzysztof: "My dotykamy życia ludzi", 
czyli dziennikarze lokalni w autorefleksji : [ref.] // Wie-
dza i Umiej. - T. 4 (2003), s. 75-88  
 
62. Gdańska, Dorota: Sympozjum na temat prasy 
lokalnej // Kwart. Hist. Prasy Pol. - 1993, nr 2, s. 127-
128 
Sprawozd. z konferencji (XI 1991 r.) 
 
63. Gierula, Marian: Możliwości oddziaływania 
prasy lokalnej w opinii jej odbiorców / Marian Gierula, 
Zbigniew Oniszczuk // Przekazy i Opinie. - 1989, nr 
3/4, s. 128-138 
Modele zawartości pism lokalnych, motywy czytelnictwa prasy lo-
kalnej, opinie czytelników o roli i funkcji tygodnika lokalnego 
 
64. Gierula, Marian: Polska prasa lokalna 1989-2000 
: typologia i społeczne funkcjonowanie. - Katowice : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - 261, [3] 
s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2279). - Streszcz. 
ang., niem. - Bibliogr. s. 234-256. - ISBN 83-226-
1403-9  
Treść: 1. Historyczno-typologiczny przegląd rozwoju polskiej pra-
sy lokalnej od powstania do lat 90. XX wieku; 2. Prasa lokalna w 
Polsce w warunkach transformacji lat 1989-1990; 3. Współczesna 
typologiczna struktura prasy lokalnej w Polsce; 4. Współczesne 
uwarunkowania funkcjonowania prasy lokalnej w Polsce; 5. Prasa 
lokalna w kontekście lokalnej komunikacji medialnej w Polsce; 
[6.] Zakończenie; [7.] Bibliografia (wybór) 
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67. Gierula, Marian: Stosunek społeczeństwa do ka-
pitału zagranicznego w mediach : przykład Śląska / Ma-
rian Gierula, Marek Jachimowski. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Prasozn. - 1998, nr 1/2, s. 78-92 
 
68. Gierula, Marian: Typologiczny rozwój prasy lo-
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69. Gieszczyński, Witold: Prasa Warmii i Mazur 
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70. Glensk, Joachim: Transformacja prasy Śląska 
Opolskiego (1989-1995) // W: Śląsk Opolski : problemy 
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71. Glogier, Marek: Lokalne i ogólnopolskie spotka-
nia pism parafialnych // Zesz. Prasozn. - 1994, nr 3/4, s. 
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72. Gluza, Renata: Urawniłowka // Press. - 2000, nr 
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22 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. przy pracach. - 
ISBN 83-88490-28-1  
 
146. Maciągowski, Marek: Rola informacji prasowej 
w społecznej mobilizcji środowisk lokalnych na przy-
kładzie informacji działu regionalnego dziennika "Sło-





bliol.-Prasozn. - Nr 3 (2003), s. 143-150  
 
147. Majchrzak, Lechosław: Prasa lokalna w po-
wiecie leszczyńskim // Prz. Wielkop. – 2001, nr 1/2, s. 
93-97 
 
148. Materiały pomocnicze do historii dziennikar-
stwa Polski Ludowej / pod red. nauk. Aliny Słomkow-
skiej ; przy współpr. Danuty Mikołajczyk-Grzelewskiej 
; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Zespół Naukowo-Badawczy Historii Dziennikarstwa 
Polski Ludowej. T. 13 (1990) - 15 (1991). - Warszawa : 
Wydawnictwa UW, 1990-1991. - 21 cm. - Nast.: Ma-
teriały pomocnicze do najnowszej historii dziennikar-
stwa. T. 16-23  
T. 13 (1990), T. 14 (1991), T. 15 (1991) [głównie rozprawy dot. 
hist. prasy, w tym lokalnej] 
 
149. Materiały pomocnicze do najnowszej historii 
dziennikarstwa / pod red. nauk. Aliny Słomkowskiej ; 
przy współpr. Danuty Mikołajczyk-Grzelewskiej ; In-
stytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Zespół Naukowo-Badawczy Historii Dziennikarstwa 
Polski Ludowej. T. 16 (1991) - T. 23 (1993). - War-
szawa : Wydawnictwa UW, 1991-1993. - 21 cm. - 
Dwa ost. tomy opatrzono indywidualnymi tyt.: t. 22, 
Transformacja prasy polskiej (1989-1992); t. 23, Kon-
trowersje wokół transformacji prasy polskiej (1989-
1992)"; nast. kontynuowane jako seria: t. 24, Dylematy 
transformacji prasy polskiej (1989-1993) oraz t. 25, Pię-
ciolecie transformacji mediów (1989-1994)  
T. 16 (1991), T. 17 (1992), T. 18 (1992) [głównie rozprawy dot. 
hist. prasy, w tym lokalnej] 
T. 19 (1988) – dot. „Trybuny Ludu” 
T. 20 (1992), T. 21 (1993) [dokumentacja i publicystyka na temat 
likwidacji „RSW Prasa-Książka-Ruch”, w tym wyczerpujące inf. 
na temat przekształceń prasy regionalnej] 
T. 22 (1992) pt. Transformacja prasy polskiej (1989-1992). Z tre-
ści: s. 57-68: Transformacja pism b. PZPR (1989-1992) / Elżbieta 
Ciborska; s. 83-91: Transformacja pism popłudniowych (1989-
1992) / Danuta Grzelewska; s. 121-130: Transformacja tytułów po-
stczytelnikowskich (1989-1992) / Dorota Gdańska; s. 135-145: 
Transformacje prasy gdańskiej i pomorskiej (1989-1992) / Wiktor 
Pepliński; s. 146-157: Transformacja prasy na Lubelszczyźnie 
(1989-1992) / Aleksander Leszek Gzella; s. 158-169: Transforma-
cja prasy na Śląsku (1989-1992) / Marian Gierula, Marek Jachi-
mowski; s. 170-181: Transformacja rynku prasowego regionu byd-
gosko-turuńskiego / Mariusz Załuski; s. 182-189: Likwidacja Po-
morskiego Wydawnictwa Prasowego (1990-1991) / Daniel Bernard 
Rudnicki; s. 190-194: Prasa lokalna woj. bydgoskiego (1989-1992) 
/ Daniel Bernard Rudnicki; s. 195-210: Transformacja prasy w Pol-
sce Południowo-Wschodniej (1989-1992) / Zofia Sokół [dot. woj. 
krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnowskiego]; s. 
211-216: Transformacja prasy w Płocku (1989-1992) / Wiesław 
Koński; s. 217-219: Pisma samorządowe na Kilecczyźnie (1990-
1992) / Jolanta Adamska  
T. 23 (1993) pt. Kontrowersje wokół transformacji prasy polskiej 
(1989-1992). Z treści: s. 167-171: Tygodniki wojewódzkie (1992) / 
Zbigniew Bajka; s. 183-197: Kontrowersje wokół transformacji 
prasy w Polsce południowo-wschodniej (1990-1992) / Zofia Sokół; 
s. 148-154: Pisma parafialne w Bydgoszczy / Daniel Bernard Rud-
nicki 
 
150. Mazurkiewicz, Bogdan: Zdolność mediów do 
stawiania pytań : prasa lokalna // Rzeczpospolita. - 
2000, nr 188, s. A8  
 
151. Media a regionalizm - kultura w mediach : ma-
teriały z konferencji, Olsztyn 6 kwiecień 2002 r. / 
[oprac. i red. Andrzej Taborski]. - Olsztyn : "Posłaniec 
Warmiński", 2002. - 144 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-
915209-0-4  
 
152. Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995 / 
pod red. Gerda G. Koppera, Ignacego Rutkiewicza, Ka-
thariny Schliep. - Kraków : Ośrodek Badań Prasoznaw-
czych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. - 263 s. ; 24 
cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Indeksy  
Z treści: s. 89-100: Zmiany mediów i dziennikarstwa lokalnego w 
Polsce / Marian Gierula, Marek Jachimowski 
 
153. Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń 
/ pod red. Igora Borkowskiego i Aleksandra Woźnego. 
- Wrocław : "Arboretum", 2003. - 306 s. : faks., wykr. 
; 24 cm. - ISBN 83-86308-94-X  
 
154. Media lokalne // Forum Dzien. - 1998, nr 5, s. 
19-26  
Treść: s. 19: Umacnianie wspólnot lokalnych / Jerzy Goclik; s. 20-
22: Promowanie pasjonatów dziennikarstwa / Lechosław Maj-
chrzak; s. 23: "Wiadomości Kościańskie" / Jerzy Zielonka; s. 24: 
"Gazeta Gostyńska" / Robert Czub; s. 25: "Głos Wągrowicki" / Je-
rzy Mianowski; s. 26: "Głos Ziemi Pyrzyckiej" / Edward Rymar  
 
155. Media lokalne // Forum Dzien. - 1998, nr 6, s. 
13-18  
Treść: s. 13-14: Etyka dziennikarska w praktyce prasy sublokalnej / 
Jerzy Mianowski; s. s. 15: "Gazeta Jarocińska" / Beata Frąckowiak; 
s. 16-17: Pomoc gazetom niezależnym i najlepszym / Anna Hej-
man; s. 18: "Gazeta Goleniowska" / Leszek Ozimek  
 
156. Media lokalne // Forum Dzien. - 1998, nr 9, s. 
13-18  
Treść: s. 13-14: Integracyjna rola prasy lokalnej / Wojciech Adam-
czyk; s. 14: "Głos Ziemi Krasiczyńskiej" / Grzegorz Minik; s. 15: 
"Niedrzwiczak" / Bartosz Mierzyński; s. 16: "Obserwator Dzielni-
cowy"; s. 17-18: Warszawskie Towarzystwo Prasy Lokalnej / Wie-
sław Stradomski  
 
157. Media lokalne // Forum Dzien. - 1998, nr 
10/11, s. 24-25  
Treść: s. 24: Informacja o "Kurierze Płońskim" / Katarzyna Tumia-
lis; s. 25: Język prasy sublokalnej / Jerzy Mianowski  
 
158. Media regionalne a idea i praktyka integracji 
europejskiej / pod red. Wojciecha Furmana i Kazimierza 
Wolnego-Zmorzyńskiego ; Instytut Dziennikarstwa i 
Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. - [Kielce : "Tarcza"], 2001. - 251 s. : 2 il. 
; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88361-04-X  
 
159. Media regionalne i lokalne a demokracja na 
szczeblu lokalnym / pod red. Wojciecha Furmana i Ka-
zimierza Wolnego ; Studium Dziennikarstwa Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Towarzystwo Pol-
sko-Niemieckie w Rzeszowie. - Rzeszów ; Kielce : 
"Tarcza", 1998. - 166 s. : faks., 1 rys., 3 wykr. ; 20 cm  
Z treści: s. 9-15: Media regionalne dzisiaj - perspektywa teoretycz-
na / Teresa Sasińska-Klas; s. 17-39: Możliwe ograniczenia w 
kształtowaniu się mediów lokalnych w okresie transformacji / Ma-
rek Jachimowski, Marian Gierula; s. 41-49: O niektórych aspektach 
regionalizmu, mediach regionalnych i lokalnych, a demokracji na 
szczeblu lokalnym / Bogdan J. Balcerowicz; s. 73-119: Rzeszów - 
ośrodkiem wydawniczo-prasowym (1989-1997) / Zofia Sokół; s. 
121-129: Regionalizm i uniwersalizm : "Fraza" w latach 1991-






160. Media w procesie transformacji na przykładzie 
Włocławka / pod red. Wiesława Końskiego. - Włocła-
wek, 2003.  
Z treści: s. 15-33: Z dziejów włocławskiej prasy (1884-1990) / Ry-
szard Jastrzębowski; s. 35-47: Informacja lokalna a łamach prasy 
codziennej kierowanej do mieszkańców Włocławka w latach 1990-
2001 - rekonesans / Justyna M. Dąbrowska; s. 49-54: Lokalne 
środki masowego przekazu a funkcjonowanie samorządu na przy-
kładzie Włocławka / Aleksander Lewandowski; s. 55-75: "Życie 
Włocławka" jako przykład pisma samorządowego / Stanisław Sta-
nowski; s. 77-87: Czasopisma społeczno-kulturalne w regionie Ku-
jawsko-Pomorskim w latach 1990-2000 / Jan Bełkot; s. 89-95: Ko-
ścielna prasa włocławska / Antoni Poński; s. 97-116: Prasa para-
fialna we Włocławku w latach 1991-2001 / Stanisław Stanowski s. 
117-120: Atuty "Kurka Mazurskiego" / Marta Brodzik  
 
161. Media w regionach wobec pogranicza kultur : 
materiały z konferencji // Akcent. - 2001, nr 4, s. 11-
14,19-21,26-30,36-38,43-48,54-57,62-65,72-77  
 
162. Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004 / red. 
nauk. Elżbieta Kossewska, Janusz Adamowski ; Instytut 
Dziennikrstwa Uniwerstetu Warszawskiego. - Warsza-
wa : Aspra-JR, 2004. - 168 s. ; 24 cm. - ISBN 83-
89964-11-2  
Liczne szkice o lokalnych mediach wyznaniowych  
 
163. Media 1997 : najważniejsze wydarzenia na ryn-
kach lokalnych / Bogusław Kunach [i in.] // Press. - 
1998, nr 1, s. 17-19  
Prasa polska w regionalnych ośrodkach wydawniczych  
 
164. Media : regiony 2001 // Press. - 2002, nr 1, s. 
17-25  
Zmiany na regionalnych rynkach mediów w 2001 r.  
 
165. Media : regiony 2002 / Matylda Pogorzelska [i 
in.] // Press. - 2003, nr 1, s. 24-37  
Sytuacja w regionalnych centrach wydawniczych w 2002 r.  
 
166. Michalczyk, Stanisław: Czasopisma samorzą-
dowe a idea wolności prasy // Samorz. Teryt. - 1997, nr 
5, s. 55-62  
 
167. Michalczyk, Stanisław: Media lokalne w sys-
temie komunikowania : współczesne tendencje i uwa-
runkowania rozwojowe. - Katowice : Wydaw. UŚ, 
2000. - 264 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1888). - 
Streszcz. ang., niem. - Bibliogr. - ISBN 83-226-0986-8  
Treść: 1. Komunikacja społeczna w społecznościach lokalnych. 
Aspekty teoretyczne (1.1. Problem renesansu lokalizmu; 1.2. Spo-
łeczności lokalne w procesie przemian; 1.3. O naturze komunika-
cji; 1.4. Komunikacja lokalna a rozwój lokalny; 1.5. Lokalna ko-
munikacja interpersonalna a lokalna komunikacja medialna); 2. W 
stronę mediów lokalnych (2.1. Czynniki sprawcze i impulsy roz-
wojowe; 2.2. Terminologia i typologia; 2.3. Wymiary autentyczno-
ści; 2.4. Funkcje i zadania; 2.5. Główne zagraniczne tendencje 
rozwojowe); 3. Media lokalne. Elementy modelu aktu komuniko-
wania (3.1. Cechy ogólne modelu; 3.2. Nadawca. Zawodowe i spo-
łeczne uwarunkowania działań; 3.3. Przekaz. Oferta lokalna i jej 
struktura; 3.4. Odbiorca w przestrzeni lokalnej); 4. Krajobraz me-
diów lokalnych w Polsce (4.1. Transformacja ustrojowa a media 
lokalne; 4.2. Prasa mikroregionalna; 4.3. Prasa sublokalna [samo-
rządowa, prywatna, kościelna, środowiskowa]; 4.4. Radiofonia lo-
kalna; 4.5. Telewizja lokalna); [5] Zakończenie 
 
168. Michalczyk, Stanisław: Prasa górnicza na Ślą-
sku. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. - 1998, nr 
1/2, s. 156-167 
 
169. Michalczyk, Stanisław: Prasa samorządowa : 
szkice prasoznawcze. - Katowice ; Żory : "Solo Press", 
1996. - 121 s. : wykr. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 117-119. - 
Summ., Zsfassung  
 
170. Michalczyk, Stanisław: Społeczne zapotrzebo-
wanie na informację lokalną : (refleksje o roli prasy sa-
morządowej na Śląsku) // Samorz. Teryt. - 1996, nr 7/8, 
s. 121-131  
 
171. Michalski, Grzegorz: Regionalne i lokalne cza-
sopisma województwa bialskopodlaskiego w latach 
1989-1992 // Bibl. Lub. – Nr 124 (1993), s. 68-74 
 
172. Mielczarek, Tomasz: Między monopolem a 
pluralizmem : zarys dziejów środków komunikowania 
masowego w Polsce w latach 1989-1997. - Kielce : 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskie-
go, 1998. - 366, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 333-346. - 
ISBN 83-7133-098-7 
Treść: 1. Uwarunkowania procesu transformacji; 2. Media elektro-
niczne; 3. Prasa informacyjno-polityczna; 4. Czasopiśmiennictwo 
 
173. Mielczarek, Tomasz: Od "Monitora" do "Gońca 
Reklamowego" : dzieje prasy częstochowskiej (1769-
1994). - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana 
Kochanowskiego, 1996. - 308, [1] s. ; 21 cm. - Biblio-
gr. s. 274-281. - Indeksy 
 
174. Mielczarek, Tomasz Polskie lokalne media 
elektroniczne (1989-2002). - Streszcz. w jęz. ang. // 
Stud. Kiel., Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 (2003), s. 117-
131 
 
175. Modrzejewska, Beata: Konkurencja rośnie : 
dzienniki ogólnopolskie i regionalne / Beata Modrze-
jewska, Grzegorz Sieczkowski // Rzeczpospolita. - 
1997, nr 35, s. 18  
 
176. Moszczyńska, Izabela: Prasa Olsztyna w 2000 
roku // Kom. Mazur.-Warm. - 2002, nr 4, s. 607-626 
 
177. Mróz, Kamila: Burmistrzowie i pismacy : prasa 
a polityka // Rzeczpospolita. - 2000, nr 170, s. A8  
Dziennikarstwo lokalne a polityka  
 
178. Mróz, Kamila: Lokalny profesjonalizm // Press. 
- 2000, nr 5, 48, 50  
Praca w gazecie lokalnej  
 
179. Na Pomorzu Zachodnim : raport specjalny. R. 
1, nr 2 (marzec 2000) / [Jacek Piątkowski i in.] // Media 
i Market. Pol. - 2000, nr 13, dod., s. RS 1-RS 4 
Media w Małopolsce i na Śląsku 
 
180. Najważniejsze wydarzenia na rynkach lokal-
nych [1998] / Renata Reda [i in.] // Press. - 1999, nr 1, 
s. 20-23  
Omówienie zmian w największych miastach Polski  
 
181. Nalewajk, Anna: Magazynowanie // Press. - 





Magazynowe wydania dzienników regionalnych (2002-2003)  
 
182. Nalewajk, Anna: Tygodniki lokalne tyją // 
Press. - 2001, nr 8, s. 81-82  
Tygodniki lokalne  
 
183. Netz, Feliks: Róg Ligonia i Królowej Jadwigi : 
(Radio Katowice 1927-1997). - Katowice : Agencja 
Wydawnicza Radia Katowice, 1997. - 284 s., [8] s. 
tabl. kolor. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 283-284. - ISBN 
83-906421-2-3  
 
184. Niewinowska, Monika: Narażone na spadek : 
wydania magazynowe dzienników regionalnych // 
Press. - 2002, nr 6, s. 55-57  
 
185. Nosowski, Zbigniew: Parafialni szaleńcy Boży : 
o konkursie gazetek parafialnych // Więź. - 2000, nr 2, 
s. 74-80  
 
186. Nowak, Mirosław: Zamykanie śląskiej prasy  
// Przegląd. – 2004, nr 48, s. 20-21 
Zmiany w śląskiej prasie lokalnej 
 
187. Oberc, Franciszek: Prasa lokalna ziemi sanoc-
kiej od 1990 roku // Zesz. Arch. Ziemi Sanoc. – Nr 5 
(2005), s. 69-218 
 
188. Obrona lokalności i demokracji lokalnej : stra-
tegia działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 
rzecz ochrony lokalnego charakteru i pluralizmu oferty 
programowej w lokalnych mediach elektronicznych. – 
Warszawa : Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 2005. 
63 s. ; 30 cm. – Dokument elektroniczny, tryb dostępu: 
http://www.krrit.gov.pl/dokumenty/polityka/obrona_lok
alnosci.pdf [2006.09.04] 
Treść: Wstęp; 2. Zadania i kompetencje Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji; 3. Polityka ochrony pluralizmu w mediach elektronicz-
nych w kontekście europejskim; 4. Rodzaje pluralizmu; 5. Media 
lokalne jako element pluralizmu; 6. Zadania i funkcje mediów lo-
kalnych; 7. Działania Państwa Polskiego wspierające pluralizm i 
lokalność w mediach; elektronicznych; 8. Kierunki nowelizacji 
ustawy o radiofonii i telewizji zmierzające do ochrony; lokalności i 
demokratycznych funkcji mediów lokalnych; 8.1. Określenie cech i 
wymogów jakie powinien spełniać program lokalny; 8.2. Reklama 
lokalna; 8.3. Tworzenie i działalność sieci; 8.4. Ochrona demokra-
tycznych funkcji mediów elektronicznych; 8.5. Rekoncesjonowa-
nie stacji lokalnych; 8.6. Ochrona strukturalnego pluralizmu lokal-
nego rynku mediów elektronicznych; 9. Polityka koncesyjna 
KRRiT wspierająca lokalny charakter i funkcje demokratyczne; lo-
kalnych mediów elektronicznych; 9.1. Obowiązki i kompetencje 
KRRiT w zakresie określania koncesyjnych; wymogów progra-
mowych; 9.2. Zasady polityki koncesyjnej zmierzającej do ochrony 
lokalnego charakteru i; pluralizmu oferty programowej w lokal-
nych mediach elektronicznych; 10. Ramowe koncesje dla różnych 
typów lokalnych stacji radiowych; 11. Ramowe koncesje dla lokal-
nych stacji telewizyjnych; 12. Ramowe zapisy koncesyjne dla 
nadawców lokalnych rozpowszechniających program; w sieciach 
kablowych; Załącznik: Media lokalne – opis i analiza tendencji w 
nich zachodzących. 
 
189. Olbrot, Agnieszka: Czytane od deski do deski : 
gazety lokalne w Wielkopolsce // Rzeczpospolita. - 
1996, nr 114, s. 4  
Dot. lat 90.  
 
190. Olszowy, Sebastian: Jest kij, brakuje marchew-
ski // Impact. - 2003, nr 5, s. 38-39  
Dzienniki regionalne  
 
191. Omilianowicz, Magda: Rynki lokalne : Kosza-
lin // Raport Prasowy. - 1996, nr 9, s. 9-10 
 
192. Orzechowski, Emil: Wokół zarządzania kultu-
rą, edukacją, mediami : pytań sporo, odpowiedzi mało. 
- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 
1999. - 116 s. ; 21 cm. - ISBN 83-233-1228-1  
s. 97-107: Nie doceniona i do końca nie realizowana rola mediów 
lokalnych w kształtowaniu "Małej ojczyzny"  
 
193. Pawlak, Wacław: "Zeitungi", "Kuriery", "Eks-
pressy". - (140 lat prasy codziennej w Łodzi ; cz. 1-2) // 
Kron. M. Łodzi. - 2003, [z.] 2, s. 96-104 ; [z.] 3/4, s. 
108-116 
 
194. Pawłowiec, Daniel: Lokalne do wynajęcia : po 
wykupieniu prasy regionalnej wielkie koncerny zagra-
niczne dążą do przejęcia gazet lokalnych // Nasz Dzien-
nik. - 2000, nr 259, s. 3  
 
195. Pepliński, Wiktor: Kapitał zagraniczny w prasie 
Wybrzeża po 1989 roku. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 1998, nr 1/2, s. 57-69 
 
196. Pepliński, Wiktor: Przeobrażenia systemu prasy 
gdańskiej w latach 1989-1996 (informacyjnej i społecz-
no-politycznej) // Gdań. Rocz. Kult. - Nr 17 (1997), s. 
39-59 
 
197. Piasecki, Andrzej Konrad: Lubuska czwarta 
władza : środki społecznej komunikacji w wojewódz-
twie lubuskim. - Zielona Góra : [Wyższa Szkoła Peda-
gogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego], 2000. - 368 s. 
: il., mapa ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-
910977-2-2 
Treść: Wprowadzenie; 1. Prasa miast wojewódzkich; 2. Wydaw-
nictwa lokalne [prasowe]; Podsumowanie; Aneks 
 
198. Piasecki, Andrzej Konrad: Prasa gorzowska : 
(suplement do monografii) // Nadwarciań. Rocz. Hist.-
Arch. - Nr 9 (2002), s. 261-283 
 
199. Piasecki, Andrzej Konrad: Prasa województwa 
lubuskiego // Prz. Zach. - 2001, nr 1, s. 188-201 
 
200. Piasecki, Andrzej Konrad: Przewodnik po pra-
sie województwa lubuskiego. - Streszcz. w jęz. niem. // 
Stud. Zach. - [Nr] 5 (2000), s. 179-215 
 
201 Piasecki, Andrzej Konrad: Samorząd terytorial-
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